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Analysis on the Effect on Monetary Policy by Separation of
Financial Supervision from PBC Functions
LIU Liu
( School of Economics , Xiamen University , X iamen 361005, China)
Abstracts:The banking super vision function has been separated from the functions of the People s Bank of China( PBC) . This paper
analyses w hat kind of influence t his separation w ill bring to China s monetar y policy , and puts forward that, after the separation, to
further dr edge and improve the conduction mechanism of the monetary policy , thus ensure the final realization of the goals, efforts
should be made in the following aspects: improving the met hod of the central bank s issuance of base money; per fecting indirect con
trol mechanism of the central bank; actively and safely promoting marketization reform of inter est rate; improv ing conduct mode of fi
nancial supervision; actively pushing the reform of state- owned commercial banks; speeding up the construction o f financial market
and so fort h
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中央银行而言 , 保持货币价值的稳定, 为宏观经济
运行创造一个平稳的外部环境 , 是其最主要的目
标。但对银行监管当局来说 , 其职责是确保银行业
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短期内, 金融监管体制改革对于减少人民银行同时
履行金融监管和货币政策两项职能可能引发的目标

































障后 ,充分发挥着协调者的作用 , 规范商业银行的
经营管理行为 ,纠正商业银行因不合理因素造成的
背离货币政策取向的行为, 配合货币政策的贯彻执








利; 基层地区票据市场规模有限 ,发展不完善 , 基层
人行运用再贴现手段进行调控的能力也相当低 ; 基
层人行贯彻执行货币政策主要通过对商业银行进行














































善, 信贷在货币传导过程中不断弱化 ; 利率传导机制
70
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必将在相当长时期后逐渐取代信贷传导机制。原因












































段货币政策传导机制还不够完善 , 为此 , 还需进一
步疏通和完善货币政策传导机制 , 以顺利实现货币
政策最终目标。



























4. 积极推进国有商业银行改革 , 为货币政策构
筑良好的传导中介。一是加快国有商业银行企业化










的处置办法 ,尽快建立存款保险制度 , 增强公众对中
小金融机构的信心。除此之外, 商业银行还应积极
进行业务创新 , 在科学的风险管理中合理制订风险
加价水平 ,提高金融产品服务质量 , 提高员工素质,
增强业务经营的灵活性以提高商业银行的竞争力。









票, 扩大企业票据融资 , 加大现券交易力度 , 优化资
产结构, 疏通货币市场和资本市场, 使资金自由流
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自 1996 年中国人民银行总行同意平安增资扩股 ,
同年平安证券公司正式在国家工商行政管理总局注

















具体而言, 由以∀ 储蓄 + 保障# 型寿险产品为主 , 依
次向以∀ 保障+ 储蓄#型、∀ 保障+ 理财# 型, 以及∀ 保
障+ 投资# 型寿险产品为主 ; 最后 , 投资性寿险产
品,如变额寿险、万能寿险、变额年金等 , 得到极大
的发展。严格地讲, 前述跨越式发展模式之中 , 只有
路径创造型和路径跳跃型模式 , 才是真正的跨越式
发展。
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